
































　This study examined that the concealed information was detected by the polygraph test 
using sweat. As a result, the polygraph test using sweat obtained same activity which 
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